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文 A弓－ー. 部 200 954 845 4.2倍 11.4$杉 200 ( 44) 740 559 
教育学部 50 260 227 4.5 14.5 51 ( 14) 664 541 
法 ~ Mら 部 330 1, 487 1,299 3.9 12.6 330 ( 16) 695 570 
経済学部 200 672 594 3.0 11.6 202 ( 2) 709 541 
理 A寸叫ー 部 281 1, 199 1,065 3.8 11.2 281 ( 14) 739 569 
医 戸弓崎』 部 120 700 552 4.6 21.4 121 ( 6) 763 620 
薬 A守峠』 部 80 274 243 3.0 11.3 81 ( 43) 666 525 
工 A一崎「 部 945 2,809 2,468 2.6 12.1 945 ( 6) 711 465 
農 員守4・ 部 300 820 718 2.4 12.4 300 ( 38) 630 482 
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